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bueno, que me miraba (...), posaba su
mirada entre triste y suplicante, que me
decía mucho y me pedía más (...). De
mí sé deciros que aquella tarde, en
aquel rato de Sagrario, yo entreví para
mi sacerdocio una ocupación en la que
antes no había ni soñado» (p. 30-31).
Allí comenzaba la orientación de una
vida sacerdotal que se manifestará hasta
en el epitafio que él mismo redactó y que
hoy se lee sobre su tumba: «Pido ser
enterrado junto a un Sagrario, para que
mis huesos, después de muerto, como
mi lengua y mi pluma en vida, estén
siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí
está Jesús! ¡ahí está! (...)» (p. 20).
Escritor de pluma fácil, con estilo
coloquial, directo, busca siempre mover
al lector a responder al amor de Jesu-
cristo poniendo ante sus ojos una y otra
vez las maravillas escondidas en la Euca-
ristía y que se reflejan en los expresivos
títulos de algunos de los escritos recogi-
dos principalmente en el primer tomo:
El abandono de los Sagrarios acompaña-
dos, Qué hace y qué dice el Corazón de
Jesús en el Sagrario, Florecillas de Sagra-
rio, Oremos en el Sagrario como se oraba
en el Evangelio, Jesús callado o la Eucaris-
tía escuela de silencio. Efectivamente, «en
piedad eucarística, don Manuel es reite-
rativo, como un profeta de mensaje
monolítico y unidireccional. La Eucaris-
tía en sus escritos es experiencia y men-
saje, clave de la espiritualidad sacerdotal,
fuente y centro de vida cristiana para un
lector cualquiera» (p. 29).
En el segundo tomo están recogidos
escritos que versan sobre espiritualidad
sacerdotal. El primero de ellos, reflejo
de los primeros años de su propia acti-
vidad pastoral a comienzos de siglo, y
titulado Lo que puede un cura de hoy, ha
sido reeditado en varias ocasiones y tra-
ducido al alemán, francés e italiano;
además en él se incluye una meditación
sobre los misterios del Rosario, El rosa-
rio sacerdotal, así como diversos escritos
de formación pastoral.
La cuidada edición de estos dos
tomos de las obras completas de D.
Manuel González permite, por un lado,
conocer una página de la vida espiritual
y pastoral del primer tercio del s. XX en
España; y por otro, admirar el afán
eucarístico de toda su vida sacerdotal
que no deja indiferente al lector.
Juan Francisco Pozo
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El obispo emérito de Vic Mons.
Ramón Masnou ha escrito unas refle-
xiones sobre el movimiento «Wir sind
Kirche» de la Iglesia Católica, autodeno-
miado progresista que, surgido en cen-
troeuropa, especialmente en Austria,
quiere introducirse también en España
bajo el lema «Nosotros somos Iglesia»;
en catalán se ha traducido simplemente
«Som Església» (somos Iglesia).
No se escriben estas páginas, dice
Mons. Masnou, para ir en contra de
nadie, sino para presentar y comentar el
texto del citado movimiento, haciendo
ver con claridad los límites y errores que
lleva implícito. Un movimiento que,
según su parecer, puede extenderse pues
se muestra muy activo en la actualidad
porque se presenta de forma muy atrac-
tiva bajo la capa del progreso.
Después de estas observaciones pre-
vias transcribe en catalán el texto del
manifiesto, repartido por distintos pun-
tos de Cataluña, y en el que se señalan
los objetivos y las reivindicaciones de
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dicho movimiento. El texto está com-
puesto por un breve prólogo donde se
«hace una llamada al pueblo de la Iglesia
de Cataluña para que tome partido en
favor de reformas urgentes en la Iglesia
Católica»; y basándose en el espíritu del
Concilio Vaticano II y del Concilio
Catalán, apunta que «a los diálogos en
curso y las iniciativas existentes, se les dé
apoyo y se lleven adelante las reformas
propuestas, para que la Iglesia Católica
pueda atender su misión ecuménica a
escala mundial» (p. 20). A continuación,
reproduce los cinco puntos programáti-
cos o las reformas que «Som Església»
pretende y que son: 1. La construcción
de una Iglesia fraternal, pobre, con igual
dignidad entre hombres y mujeres cre-
yentes, superando las barreras entre cléri-
gos y laicos; así como el derecho a la elec-
ción de los Obispos por las propias Igle-
sias locales. 2. La plena igualdad de dere-
chos de las mujeres, con acceso de la
mujer al ministerio sacerdotal. 3. El celi-
bato opcional entre los sacerdotales, des-
vinculando el ministerio y el celibato. 4.
Una valoración positiva de la sexualidad;
el reconocimiento de la decisión respon-
sable de la conciencia en cuestiones de
moral sexual; no identificar los métodos
anticonceptivos con el aborto; aceptar y
normalizar el hecho y el derecho a la
diversidad, esto es: parejas de hecho sin
distinción por razón de su orientación
sexual, divorciados que se vuelven a
casar, homosexuales. 5. Un mensaje de
alegría en lugar de un mensaje de ame-
nazas; una insistencia más firme en
temas como la paz, la justicia social y el
medio ambiente. Al final se deja un espa-
cio para que quien quiera se solidarice
con ellos y aporte sus datos personales.
Las siguientes cien páginas del libro
analizan de manera pormenorizada
cada una de las propuestas. Se hace de
forma dialogante, sin ánimo de herir o
de alejar, con talante de ayudar a refle-
xionar a las personas que las promue-
ven, firman o escuchan, dejando claro
lo que se esconde detrás de ellas y des-
velando los errores y las deficiencias con
relación a la doctrina y a la praxis de la
Iglesia Católica.
Las últimas páginas constituyen una
reflexión sobre los problemas que plan-
tea el progresismo en la Iglesia Católica,
y ofrece unas ideas centrales con ánimo
de ayudar a recapacitar a las personas
involucradas en este movimiento. El
libro termina con la transcripción de
una conferencia del Cardenal Chris-
toph von Schönborn, Arzobispo de
Viena, pronunciada en 1998, sobre las
graves consecuencias que está provo-
cando este movimiento en la Iglesia
Católica en Austria. El Cardenal pre-
senta con gran claridad y sentido ecle-
sial las consecuencias negativas que para
la Iglesia supone mantener estas pro-
puestas y actitudes; y anima a sus pro-
motores a que hagan una profunda
reflexión sobre lo que están haciendo.
A sus 92 años, Mons. Masnou
ofrece en este libro un análisis amplio,
delicado pero firme, sobre las conse-
cuencias que conllevaría aceptar las
propuestas de este movimiento, que
bajo la capa de progreso y de alcanzar
metas positivas para la Iglesia, lo único
que consigue es sembrar la división
entre los cristianos y apartarse de la
genuina fe cristiana.
Jaime Pujol
John Henry NEWMAN, Sermons parois-
siaux: 5. La sainteté chrétienne, Ed. du
Cerf, Paris 2000, 304 pp., 13,5 x 20,
ISBN 2-204-057752-5.
Se trata del volumen quinto de la
traducción francesa de los Parochial and
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